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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran 
anak. Metode Penelitian yang di tempuh adalah Studi Kasus. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kualitalif. Subjek penelitian ini adalah Ibu R berusia 35 tahun 
seorang ibu yang bekerja di salah satu pabrik konveksi di Tengaran, Pak I suami dari Ibu R 
berusia 40. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan anak 
terlantar. Faktor dominan pada penelitian ini adalah  : (1) kesibukan orang tua yang setiap pulang 
malam, (2) kondisi ekonomi, (3) kurangnya kesadaran tentang pendidikan, (4) minuman keras 
yang di lakukan Pak I, (5) kesehatan. Dengan diangkatnya kasus ini sebagai suatu karya ilmiah 
maka penulis dapat memberikan sumbangsih kepada objek penelitian, dalam hal menjadi tempat 
berbagi cerita, curahan hati, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 
Kata kunci: Faktor Penelantaran Anak, Penelitan kualitatif, Akibat kesibukan orang tua pada 
anak. 
 
